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ABSTRACT
ABSTRAK 
Obstructive sleep apnea  merupakan keadaan dimana terjadi penyempitan saluran napas bagian atas saat tidur. Pravalensi OSA pada
pasien asma lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur
pasien asma terhadap risiko Obstructive Sleep Apnea  (OSA) di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Desain penelitian yang
digunakan adalah analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan pada tanggal 8 september 2014 sampai
dengan 11 november 2014. Responden berjumlah 61 penderita asma dengan pengambilan sampel menggunakan teknik accidental
sampling. Data diperoleh dengan menggunaka kuesioner Berlin dan kuesioner PSQI. Analisis data dilakukan secara bertahap
meliputi analisis univariat dan bivariat menggunakan chi-square. Hasil penelitian didapatkan responden asma yang memiliki risiko
tinggi OSA mengalami kualitas tidur yang buruk dengan frekuensi 29 responden (47,5%), hanya 7 responden (11,5%) yang
memiliki kualitas tidur yang baik. Sedangkan, responden asma yang memiliki risiko rendah OSA dan mengalami kualitas tidur yang
baik sebanyak 15 responden (24,6%), responden yang memiliki risiko rendah OSA dan mengalami kualitas tidur yang buruk hanya
10 responden (16,4%). Setelah uji statistik dengan chi-square dengan Î± = 0,05 dan Confidence Interval (CI) = 95% menunjukkan
nilai chi-square dengan nilai probabilitas p-value = 0,001 (p
